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11ローカル・ガバナンスにおける地方議会・議員の役割
どの程度自治体の政策形成に影響を与えてい
議員全体）
國ほぼ会議の審議で決まる
團かなり影響を及ぼす
圏あまり影響を及ぼさない
□ほとんど影響を及ぼさない
■無回答
図1　地方議会における審議は、ど
　　ますか。（山梨県市町村議会議毒
　　　　　　　　2％　　　1％
　　　　　15％
　　　　　　　　　　　　　42％
41％
項　　　　　目 町村 市 県全体 その他
ほぼ議会の審議で決まる 45％ 143 30％ 21 42％ 164 18％ 7
かなり影響を及ぼす 38％ 122 52％ 37 41％ 159 77％ 30
あまり影響を及ぽさない 15％ 49 13％ 9 15％ 58 5％ 2
ほとんど影響を及ぼさない 2％ 6 3％ 2 2％ 8 0％ 0
無回答 0％ 0 3％ 2 1％ 2 0％ 0
合計 100％320100％71 100％391100％39
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ローカ パ 付 議員の役割
1 は、
ますか。(山梨県市町村議会 全体)
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13　ローカル・ガバナンスにおける地方議会・議員の役割
…に際して、事前の調整あるいは根回しがどの程
山梨県市町村議会議員全体）
□非常に重視されている
■かなり重視されている
隆あまり重視されていない
図ほとんど重視されていない
□重視されていない
図その他
翻無回答
図2　あなたの議会では、決定に隆
　　度重視されていますか。（
　　　　　　6勇’欝8顎
　　　　　　　　　　　霧　　蒙
項　　　　　目 町村 市 県全体 その他
非常に重視されている 8％ 25 7％ 5 8％ 30 8％ 3
かなり重視されている 48％ 154 73％ 52 53％ 206 44％ 17
あまり重視されていない 30％ 97 8％ 6 26％ 103 8％ 3
ほとんど重視されていない 7％ 22 4％ 3 6％ 25 0％ 0
重視されていない 3％ 9 1％ 1 3％ 10 3％ 1
その他 1％ 4 1％ 1 1％ 5 21％ 8
無回答 3％ 9 4％ 3 3％ 12 18％ 7
合計 100％320100％71 100％391100％39
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ローカル・ガパナンスにおける地方議会・議員の役割
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15　ローカル・ガバナンスにおける地方議会・議員の役割
表1議会改革の方向（県全体で多い順）
項　　　　　目
町村 市 県全体 その他
％
??
％
??
％
??
％
??
会議の公開 35％ 11335％ 2535％ 13818％ 7
議員研修会、勉強会開催 37％ 11924％ 1735％ 13631％ 12
積極的な情報公開 29％ 9332％ 2330％ 11628％ 11
運営面の改善 23％ 7230％ 2124％ 9321％ 8
住民参加の活用 21％ 6825％ 1822％ 8633％ 13
若手議員の増加 19％ 6123％ 1620％ 77 13％ 5
執行部の資料、情報提供の促進 19％ 6015％ 11 18％ 71 31％ 12
議員定数の減少 14％ 4520％ 1415％ 59 5％ 2
議員の常勤、専門化 16％ 52 8％ 615％ 5815％ 6
女性議員の増加 13％ 4211％ 813％ 50 8％ 3
制度面の改善 11％ 3615％ 11 12％ 47 8％ 3
執行部の答弁の明瞭化、簡便化 10％ 3214％ 10 11％ 4213％ 5
広報活動の充実 11％ 36 8％ 611％ 42 5％ 2
コンピューターなどの情報機器の導入 8％ 24 8％ 6 8％ 3013％ 5
議員提案要件の緩和 7％ 21 3％ 2 6％ 23 3％ 1
公聴会・参考人制度活用 6％ 18 4％ 3 5％ 2123％ 9
議会事務局職員の在職期間の長期化 4％ 12 0％ 0 3％ 12 0％ 0
議長の事務局に対する人事権 3％ 9 1％ 1 3％ 10 3％ 1
議会事務局員の増員 2％ 5 6％ 4 2％ 9 5％ 2
図書、図書室の充実 3％ 8 0％ 0 2％ 8 0％ 0
議員定数の増加 1％ 3 3％ 2 1％ 510％ 4
その他 1％ 3 3％ 2 1％ 5 5％ 2
特別委員会の再検討 0％ 0 0％ 0 0％ 0 5％ 2
注：3つまでの複数回答。対象サンプル数は、町村二320、市二71、県全体＝391、その
　　他＝39である。百分率はそれをそれぞれを分母として計算している。項目は県全体
　　の多い順。
 ローカル・ガパナンスにおける地方議会・議員の役割
l 議会改革の方向(県全体で多い順)
自
実数 実数 実数 実数% % % % 
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: 対象サンプル数は、町村ニ320、市=71、県全体ニ391、その
=9である。百分率はそれをそれぞれを分母として計算している。項目は県全体
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17　ローカル・ガバナンスにおける地方議会・議員の役割
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れています。どちらの意見に近いでしょうか。
員全体）
図3　住民参加の
　　　（山梨県市
團議会があるので、住民参加
　は必要ない
圏議会とともに住民参加は
　必要であり、充実すべきだ
□無回答
???
項　　　　　目 町村 市 県全体 その他
議会があるので、住民参加は
必要ない
8％ 26 15％ 11 9％ 37 10％ 4
議会とともに住民参加は必要
であり、充実すべきだ
89％ 285 85％ 60 88％ 345 90％ 35
無回答 3％ 9 0％ 0 2％ 9 0％ 0
合計 100％320100％71 100％391100％39
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19　ローカル・ガバナンスにおける地方議会・議員の役割
民の声を聴こうという試みがあります。あなたのご意見を
い。（山梨県市町村議会議員全体）
團委員会・本会議とも賛成
圏委員会のみ賛成
□委員会・本会議とも反対
國その他
■無回答
図4　議会自体で住
　お聞かせくださ
　　　　　　6％’
　　　　、蓼靹
55％
30％
項　　　　　目 町村 市 県全体 その他
委員会・本会議とも賛成 53％ 171 61％ 43 55％ 214 31％ 12
委員会のみ賛成 31％ 99 28％ 20 30％ 119 44％ 17
委員会・本会議とも反対 3％ 10 0％ 0 3％ 10 5％ 2
その他 5％ 16 10％ 7 6％ 23 10％ 4
無回答 8％ 24 1％ 1 6％ 25 10％ 4
合計 100％320100％71 100％391100％39
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ローカル・ガパナンスにおける地方議会・議員の役割
議会自体で住
お聞かせ しユ (山梨県市町村議会議員全体)
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図5
ローカル・ガバナンスにおける地方議会・議員の役割
あなた自身についてお聞きします。
〈性別〉（山梨県市町村議会議員全体）
　　　　　　　　　7％
項　　　　　目 町村 市 県全体 その他
男性 88％ 280 79％ 56 86％ 336 82％ 32
女性 7％ 22 8％ 6 7％ 28 18％ 7
無回答 6％ 18 13％ 9 7％ 27 0％ 0
合計 100％320100％71 100％391100％39
〈年齢＞（山梨県市町村議会議員全体）
17％
0％1％
46％
5％
　25％
圏20代
瞬30代
盤40代
圏50代
■60代
國70代
翻無回答
項　　　　　目 町村 市 県全体 その他
20代 0％ 0 0％ 0 0％ 0 0％ 0
30代 0．3％ 1 1％ 1 1％ 2 13％ 5
40代 5％ 16 7％ 5 5％ 21 18％ 7
50代 23％ 75 31％ 22 25％ 97 38％ 15
60代 49％ 158 31％ 22 46％ 180 23％ 9
70代 19％ 61 7％ 5 17％ 66 8％ 3
無回答 3％ 9 23％ 16 6％ 25 0％ 0
合計 100％320100％71 100％391100％39
 パ
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図6　議員報酬は、あなたの総収入に対してどれくらいの割合を占めますか。
　　　（山梨県市町村議会議員全体）
　　　　　　　　　　　4％　　　　　　3％r　　　lヂ7％　　　　　　圏1割未満
麟1割以上～3割未満
□3割以上～5割未満
国5割以上～7割未満
層7割以上～10割未満
鰯10割
騨無回答
42％
13％
2
項　　　　　目 町村 市 県全体 その他
1割未満 8％ 25 1％ 1 7％ 26 0％ O
1割以上～3割未満 48％ 153 17％ 12 42％ 165 0％ 0
3割以上～5割未満 23％ 72 31％ 22 24％ 94 10％ 4
5割以上～7割未満 11％ 35 21％ 15 13％ 50 21％ 8
7割以上～10割未満 7％ 22 10％ 7 7％ 29 23％ 9
10割 2％ 5 10％ 7 3％ 12 0％ 0
無回答 3％ 8 10％ 7 4％ 15 46％ 18
合計 100％320100％71 100％391100％39
?????????????????、「??????」??????（???）?? 、 （ 、?? ? ）???。?「 、?? ? 」?? 、 ?? 」（? ）?〜 ? ?」（? ）、?? ??? っ （?? 、 ィ?? 。??〜 」（〜? 」（ ??）「?? 〜???」（ ）「? 」（ ）?。?? ? 、
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23　ローカル・ガバナンスにおける地方議会・議員の役割
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図7　地方議員と団体との関係（山梨県市町村議会議員全体）
町内会，自治会役員250
子供会役員95
政党役員82
青年団役員96
スポーッ団体
　役員81
労働組合役員34
地方議員
防犯協会役員48
交通安全協会
　役員73
関係する団体
なし　7
体育協会役員
　　108
工
社協役員44
農協役員72
商工会
役員61
消防団役員133
商店会
役員47
図8　あなたは選挙にあたって自治会・町内会・区の推薦を受けていますか。
　　　（山梨県市町村議会議員全体）
　　　　　　　　　　6％
48％
46％
團うけている
■うけていない
□無回答
項　　　　　目 町村 市 県全体 その他
うけている 40％ 128 73％ 52 46％ 180 15％ 6
うけていない 53％ 169 25％ 18 48％ 187 79％ 31
無回答 7％ 23 1％ 1 6％ 24 5％ 2
合計 100％320100％71 100％391100％39
 ( 大学) 24 
( 県市町村議会議員全体)
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25　ローカル・ガバナンスにおける地方議会・議員の役割
図9　地方議員と政治家家系一血縁を軸とした関係
　　　（山梨県市町村議会議員全体）
市議会議員
　32
町・村議員181
市・区長11
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5員議会国
知事1
該当者なし
（親戚に政治家がいない）98
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表2　地方議員の選挙協力・支援（％）
　　　（山梨県市町村議会議員全体）
選挙レベル 協力・支援
をした
協力・支援
をしない
NA，DK
衆議院議員選挙 82 6 12
参議院議員選挙 78 7 15
知事選挙 72 8 20
都道府県議会議員選挙 67 9 24
市町村長選挙 80 5 15
他の市町村議会議員選挙 46 15 39
??「?????」??「????????」???、??っ???。??「 ? 」 「 ? ?」 。????????????? 、 ? ? 。?????ッ??ー??? ? ?ッ??ー????????。「???（??）
???????? 」?? 、 、?? ???（??????っ?????? ?、 「 」 ? 。
???????? 、 ー?? 。 、?? 。 っ?? 。? ? ? ? （?）? 。 ?? ??っ 。
26  ( 学院大学〕
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NA. DK 
2  2 
8  5 
2  0 
7  4 
0  5 
6 5 9 
2
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?????? 、?? 。
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? ??」??? 、
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27　ローカル・ガバナンスにおける地方議会・議員の役割
図10　もし住民の要望と自分の意見が異なったとき、最終的にどの立場に立つ
　　と考えていますか、あるいは立ちましたか。（山梨県市町村議会議員全体）
　　　　　ll％
躍できるだけ住民の要求に気を
　配り、それを実現することを
重視する
■住民の利益に役立っている自
信があるので、自らの意見に
基づいて行動する
E］無回答
％
24％
項　　　　　目 町村 市 県全体 その他
できるだけ住民の要求に気を
配り、それを実現することを
重視する
65％ 207 66％ 47 65％ 254 10％ 4
住民の利益に役立っている自
信があるので、自らの意見に
基づいて行動する
23％ 73 28％ 20 24％ 93 13％ 5
無回答 13％ 40 6％ 4 11％ 44 77％ 30
合計 100％320100％71 100％391100％39
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〔資料1〕
①議員と団体との関係
　あなたがこれまでに経験された各種団体の肩書きは、どのようなもので
すか。（山梨県市町村議会議員全体）
300
250
200
150
100
50
0
250
1詔
108
肪 96
82 81
： 72 73
● 61
●
： 48
： 必
1嚢
??????????
3
24 兇?????????
514
4 79 0 5 11　7灘 隷
蟻照
圏政党役員
園労働組合役員
國町内会、自治会役員
國子供会役員
閣婦人会役員
［コ老人会役員
皿青年団役員
園prA役員
■スポーッ団体役員
囲体育協会役員
目ボーイスカウト役員
目商工会役員
團商工会議所役員
圏青年会議所役員
皿商店会役員
團同業者組合役員
薗農協役員
團漁協役員
圓土地改良区理事
騒社協役員
圃防犯協会役員
園交通安全協会役員
團消防団役員
圏消費者組合役員
園ボランテイア団体役員
團その他
囮なし
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35　ローカル・ガバナンスにおける地方議会・議員の役割
町村 市 県全体 その他
〈政党・労組〉 政党役員 18％ 59 32％ 23 21％ 82 62％ 24
労働組合役員 9％ 28 8％ 6 9％ 34 8％ 3
＜地域住民組織〉 町内会、自
治会役員
67％ 214 51％ 36 64％ 250 59％ 23
子供会役員 26％ 83 17％ 12 24％ 95 0％ 0
婦人会役員 4％ 13 3％ 2 4％ 15 0％ 0
老人会役員 3％ 10 6％ 4 4％ 14 3％ 1
青年団役員 24％ 77 27％ 19 25％ 96 21％ 8
〈教育関係団体＞ PTA役員 1％ 2 25％ 18 5％ 20 38％ 15
スポーツ団
体役員
20％ 63 25％ 18 21％ 81 18％ 7
体育協会役員 28％ 89 27％ 19 28％ 108 3％ 1
ボーイスカ
ウト役員
1％ 2 3％ 2 1％ 4 3％ 1
〈商工関係団体＞ 商工会役員 17％ 54 10％ 7 16％ 61 8％ 3
商工会議所役員 2％ 7 0％ 0 2％ 7 3％ 1
青年会議所役員 1％ 4 7％ 5 2％ 9 5％ 2
商店会役員 13％ 42 7％ 5 12％ 47 5％ 2
同業者組合役員 6％ 20 15％ 11 8％ 31 10％ 4
〈農漁業関係団体＞ 農協役員 19％ 62 14％ 10 18％ 72 0％ 0
漁協役員 3％ 8 3％ 2 3％ 10 0％ 0
土地改良区理事 7％ 21 4％ 3 6％ 24 0％ 0
＜福祉関係団体＞ 社協役員 11％ 36 11％ 8 11％ 44 8％ 3
〈その他の団体〉 防犯協会役員 13％ 40 11％ 8 12％ 48 3％ 1
交通安全協
会役員
20％ 63 14％ 10 19％ 73 3％ 1
消防団役員 35％ 113 28％ 20 34％ 133 3％ 1
消費者組合役員 2％ 5 O％ 0 1％ 5 3％ 1
ボランティ
ア団体役員
7％ 21 10％ 7 7％ 28 15％ 6
その他 3％ 9 3％ 2 3％ 11 5％ 2
なし 2％ 5 3％ 2 2％ 7 0％ 0
合計 359％1150365％259360％1409282％110
注：複数回答。対象サンプル数は、町村＝320、市＝71、県全体＝391、その他＝39である。百
　　分率はそれぞれを分母として計算している。
5 ローカル・ガパナンスにおける地方議会・議員の役割
イ也
く % 9 % 3 % 2 % 4 
% 8 %  % 4 %  
〈 治町会内会役員、自 % 14 % 6 % 50 % 3 
% 3 % 2 % 5 % O 
% 3 %  % 5 % 。
% 0 %  % 4 %  
% 7 % 9 % 6 %  
く 〉 A役員 %  % 8 % 0 % 5 
体ス役ポ員 % 3 % 8 % 1 %  
% 9 % 9 % 08 %  
役 %  %  %  %  
ト
く 〉 % 4 %  % 1 %  
%  % O %  %  
%  %  %  %  
庖 % 2 %  % 7 %  
% 0 % 1 % 1 %  
換 〉 % 2 % 0 % 2 % O 
%  %  % 0 % O 
% 1 %  % 4 % O 
〈 〉 % 6 %  % 4 %  
く % 0 %  % 8 %  
会役安員 % 3 % 0 % 3 %  
% 13 % 0 % 3 %  
%  0% O %  %  
アボ団ラ体ン役テ員ィ % 1 %  % 8 %  
%  %  % 1 %  
%  %  %  % 。
59% 150 65% 59 60% 409 82% 10 
: 。対象サンプノレ =320、市=71、県全体=391、その他=39である。百
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　②　政治家家系と議員
　あなたの親戚に、現在まで政治家等であった人はいますか。（山梨県市
町村議会議員全体）
200
150
100
50
0
181
98
　　70
46
iii5　1
　　　3211　　9　　　　　　3こ、鰻雛
髄国会議員
■知事
図都道府県議会議員
國市・区長
國町、村長
團市助役
翻町・村助役
皿市議会議員
■町・村議会議員
翻その他
團なし
項　　　　　目 町村 市 県全体 その他
国会議員 0．3％ 1 6％ 4 1％ 5 5％ 2
知事 0．3％ 1 0％ 0 0％ 1 0％ 0
都道府県議会議員 11％ 34 17％ 12 12％ 46 8％ 3
市・区長 3％ 9 3％ 2 3％ 11 0％ 0
町・村長 18％ 56 20％ 14 18％ 70 0％ 0
市助役 2％ 5 6％ 4 2％ 9 0％ 0
町・村助役 10％ 32 7％ 5 9％ 37 3％ 1
市議会議員 7％ 23 13％ 9 8％ 32 0％ 0
町・村議会議員 50％ 160 30％ 21 46％ 181 15％ 6
その他 1％ 2 1％ 1 1％ 3 8％ 3
なし 26％ 82 23％ 16 25％ 98 51％ 20
合計 127％405124％88 126％493 90％ 35
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政治家家
(
員全体)
図
園
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• 
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園
図
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|田
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図
目
.% l %  %  %  
.%  % O %  % 。
% 4 % 2 % 6 %  
%  %  % 1 % 。
% 6 % 4 % 0 % O 
%  %  %  % 。
% 2 %  % 7 %  
% 3 %  % 2 % 。
% 60 % 1 % 81 %  
%  %  %  %  
% 2 % 6 % 8 % 0 
7% 05 24% 8 6% 93 % 5 
37　ローカル・ガバナンスにおける地方議会・議員の役割
問14議員報酬は、あなたの総収入に対してどのくらいの割合を占めますか。
　該当するものに○をつけてください。
1．1割未満　　7％　　　　　　　　2．1割以上～3割未満　42％
3．3割以上～5割未満　24％　　　4．5割以上～7割未満　13％
5．7割以上～10割未満　　7％　　　6．10割　　3％
問15
すか。
L　1週問
2．　1ケ月
3．半年
あなたは目頃、住民の要望や意見を知るためにどの程度、接触していま
1～3のい　れかにOをつけ、その回数を記入してください。（（（??? ）回ぐらい
）回ぐらい
）回ぐらい
問16　もし住民の要望と自分の意見が異なった時、最終的にどの立場に立っと
考えていますか、あるいは立ちましたか。近い方にOをっけて下さい。
1．　できるだけ住民の要求に気を配り、それを実現することを重視する。　65％
2．　住民の利益に役立っている自信があるので、みずからの意見に基づいて行
　動する。24％
あなた自身にっいておききします（Oあるいは記入をして下さい）
年齢 20歳代　0％　30歳代　1％　40歳代　5％　50歳代25％
60歳代46％　70歳代17％
性別 男　86％　　女　7％ 　政党所
属
無所属　　　　政党所属
職業
最終学歴
何期目 自治体名
＊お忙しい折、本当にありがとうございました。
7 ローカノレ パ ンスにお付る地方議会・議員の役割
間 4 収入に対してどのくらいの割合を占めますか。
該当するものにOをつけてく
. 割未満 7% 2. 1割以上'"'-'3割未満 42% 
. 3割以上'"'-'5割未満 24% 4. 5割以上'"'-'7割未満 13% 
. 割以上'"'-'0割未満 7% 6. 10割 3% 
5 日
"""'のいずれかにOをつけ、その回数を記入してください。
1. 1週間に回ぐら
. 1ヶ月 に回ぐらい
. に回ぐらい
1 もし住民の要望と自分の意見が異なった時、最終的にどの立場に立っと
。近い方にOをつけて
. 住民の要求に気を配り、それを実現することを重視する。 65%
. 住民の利益に役立っ
動す %
つ (0あるいは記入をして下さい)
0歳代 0% 30歳代 1% 40歳代 5% 50歳代 25%
0歳代 46% 70歳代 17%
% 女 % l属 l無所属 l
| |
*
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（その他の団体）
2L防犯協会役員
24．消費者組合役員
26．その他（具体的に二
27．なし
22，交通安全協会役員　　　23．消防団役員
25．ボランティア団体役員
　　　　　　　　　　　　　　　　）
問9　あなたは選挙にあたって自治会・町内会・区の推薦をうけていますか。
1．うけている　46％　　　　2．うけていない　48％
問10あなたが属している無尽は、選挙の際に協力してくれましたか。次の
　　　（　　）の中に数字を記入して下さい。
あなたが属している無尽（
れた。
）のうち（ ）は協力してく
問11無尽に月おいくら払っていますか。
月 円
問12あなたの親戚に、かって政治家等であった人や、現在政治家等である人
　はいますか。該当するものに○をつけ、複数の場合は、すべてにOをつけて
　ください。
1．国会議員　　　　　　　　　　　　　2．知事
3．都道府県議会議員　　　　　　　　　4．市・区長
5．町・村長　　　　　　　　　　　　　6．市助役
7．町・村助役　　　　　　　　　　　　8．市議会議員
9．町・村議会議議員
10．その他（具体的に　　　　　　　　）　　11．なし
問13　あなたは、次にあげた各選挙（直近）において他の政治家の選挙運動に
　協力・支援していますか。各選挙についてそれぞれ該当するものすべてに○
をつけてください。
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
知事選挙
都道府県議会議員選挙
市町村長選挙
他の市町村議会議員選挙
した
??「?ー???? ????しない ???????????????
(その他の団体)
1. 会役員
4.消費者組合役員
6.その他(具体的に:
7.なし
1 ( 大学J38 
.交通安全協会役員 3.消防団役員
5.ボランティア団体役員
間 選挙にあたって自治会・町内会・区の推薦をうけていますか。
. けている 46% 2.うけていな 48% 
0 尽は、選挙の際に協力してくれましたか。次の
の中に数字を記入して
なたが属している無尽のうちは協力して
1 ら払っていますか。
2 かつて政治家等で、 在政治家等である人
はいますか。該当す O 合は、すべてにOをつけて
ください
. 会議員
.都道府県議会議員
.町・村長
.町・村助役
.町・村
.その他(具体的に
.知事
.市・区長
.市助役
.市議会議員
1.なし
1 あなたは、次にあげた各選挙(直近)において他の政治家の選挙運動に
協力・支援していますか。各選挙についてそれぞれ該当 O
1 82% 2 6% 
1 78% 2 7% 
1 72% 2 8% 
1 67% 2 9% 
1 80% 2 5% 
1 46% 2 15% 
39　ローカル・ガバナンスにおける地方議会・議員の役割
11．女性議員の増加　13％　　　　　　12．議員の常勤、専門化　15％
13．議員研修会、勉強会開催　35％
14．執行部の資料、情報提供の促進　18％
15．執行部の答弁の明瞭化、簡便化　11％
16．議長の事務局に対する人事権　3％
17．議会事務局職員の増員　2％
18．議会事務局職員の在職期間の長期化3％
19．図書、図書室の充実　2％　　　　　20．積極的な情報公開　30％
21．コンピューターなどの情報機器の導入8％　　22。広報活動の充実　11％
23．その他　1％（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
問6　議会活性化についてあなたはどちらの意見に近いですか。近い方にOをっ
　けて下さい。
1．議会は議論すべきところなので、議員どうしがお互い議論できるようにす
　べきである。　60％
2．議会は執行機関をチェックするのだから、行政との質疑応答でよい。　36％
問7議会自体で住民の声を聴こうという試みがあります。あなたのご意見をお
　聞かせ下さい。
1．委員会・本会議とも賛成　　　55％
3．委員会・本会議とも反対　　　3％
2．委員会のみ賛成　30％
4．その他6％
《地方議員の現状について》
問8あなたがこれまでに経験された各種団体の肩書きは、どのようなものです
　か。主なものに5つまで○をつけてください。
（政党、労組）
1．政党役員 2．労働組合役員
（地域住民組織）
3．町内会、自治会役員
6．老人会役員
（教育関係団体）
8．PTA役員
11．ボーイスカウト役員
（商工関係団体）
12．商工会役員
15．商店会役員
（農漁業関係団体）
17．農協役員
（福祉関係団体）
20．社協役員
4．子供会役員
7．青年団役員
9．スポーツ団体役員
13．商工会議所役員
16．同業者組合役員
18．漁協役員
5．婦入会役員
10。体育協会役員
14．青年会議所役員
19．土地改良区理事
9 ローカル・ガパナンスにおける地方議会・議員の役割
1 . 性議員の増加 13% 12.議員の常勤、専門化 15% 
.議員研修会、勉強会開催 35% 
.執行部の資料、情報提供の促進 18% 
5. 執行部の答弁の明瞭化、簡便化 1 % 
1.議長の事務局に % 
7.議会事務局職員の増員 2% 
8.議会事務局職員の在職期間の長期化 %
. 図書、図書室の充実 2% 20.積極的な情報公開 30% 
. ーなどの情報機器の導入8% 22.広報活動の充実 11% 
3. その他 1% (具体的に:
会活性化についてあなたはどちらの意見に近いですか。近い方にOをつ
けて下さ
. がお互い議論できるようにす
べきで %
. い。 %
議会自体で住 ります。あなたのご意見をお
聞かせ下さ
.委員会・本会議とも賛成 5 % . 委員 % 
. 委員会・本会議とも反 3% .その他 % 
あなたがこれまで きは、どのようなものです
か。主なものに5つまでOをつけてくだ
(政党、労組)
. .労働
(地域住民組織)
.町内会、自治会役員
.老人会役員
(教育関係団体)
. PTA役員
. イスカウト役員
(商工関係団体)
.商工会役員
.商庖会役員
(農漁業関係団体)
.農協役員
(福祉関係団体)
0.社協役員
.子供会役員
.青年団役員
.スポー
3.商工会議所役員
6.同業者組合役員
.漁協役員
.婦人会役員
.体育協会役員
.青年会議所役員
.土地改良区理事
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［資料2］調査票
地方議会と地方議員についての議員アンケート
　山梨県市議会議員および町村議会議員の調査票を資料として掲載する。なお、
数値は山梨県市町村議会議員全体のものである。無回答は記していないので、
それぞれの項目で100％にはならない。
　なお、文京区議会議員調査および羽村市議会議員の調査票は、山梨調査を基
本としつつも調査項目をかえている。
《地方議会の現状と活性化手法について》
問1地方議会における審議は、どの程度自治体の政策形成に影響を与えるカを
持っていますか。該当するものにOをつけてください。
1．ほぽ議会の審議で決まる　42％　　　2．かなり影響を及ぼす　41％
3．あまり影響を及ぼさない　15％　　　3．ほとんど影響を及ぼさない　2％
問2　あなたの議会では、決定に際して、事前の調整あるいは根回しがどの程度
　重視されていますか。該当するものに○をつけてください。
1．非常に重視されている。　8％　　　2．かなり重視されている。53％
3。あまり重視されていない。26％　　4．ほとんど重視されていない。　6％
5．重視されていない。　3％　　　　　6．その他（具体的に：　　　　　　）
問3住民参加の充実がいわれています。どちらの意見に近いでしょうか。近い
　方にOをつけて下さい。
1議会があるので、住民参加は必要ではない。9％
2議会とともに住民参加は必要であり、充実すべきだ。　88％
問4地方分権一括法の施行（2000（平成12）年）などの地方分権の流れの中
で、議会は変わりましたか。該当するものにOをつけてください。
L議会は活性化した　17％　　　2．活性化のための施策を検討中である　36％
3．ほとんど変わっていないし、変わらない　42％
問5
込。
1．制度面の改善　12％
3．会議の公開　35％
5．議員提案要件の緩和　6％
7．住民参加の活用　22％
9．議員定数の減少　15％
議会活性化のための方法としてよいと思うもの、3っにOをっけてくださ
2．運営面の改善　24％
4．特別委員会の再検討　0％
6．公聴会・参考人制度活用　5％
8．議員定数の増加　1％
10．若手議員の増加　20％
1 (山梨学院大学) 40 
[ ] 票
で 10%にはならない。
地方議会にお 政策形成に影響を与える力を
てください。
. る 2% 2.かなり影響を及ぽす 41% 
.あまり影響を及ぼさない 15% 3.ほとんど影響を及ぼさない 2% 
重視されていますか。該当するものにOをつけてくだ
. 視されている。 8% 2.かなり重視されている。 53%
.あまり重視されていない。 26% 4.ほとんど重視されていない。 6%
.重視されていなし )0 3% 6.その他(具体的に
住民参加の充実 見に近いでしょうか。近い
方にOをつけて下
 議会があるの ではない。 %
 議会 ともに住民参加は 8 %
4 地方分権一括法の施行 (20 (平成 12)年)などの地方分権の流れ 中
るものにOをつけてく
1.議会は活性 % 2.活性化のための施策を検討中である 36% 
.ほとんど変わっていないし、変わらない 42% 
5 の方法としてよいと思うもの、 3つにOをつけてくださ
. 面の改善 12% 
. % 
. 緩和 % 
. % 
. % 
.運営面の改善 24% 
. % 
. 人制度活用 % 
. 加 % 
0.若手議員の増加 20% 
